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ÖZET 
Doğal kaynaklarımızı korunması için ekonomik ve ekolojik doğal zenginliklerimiz olan Çoruh havzasındaki 
balık türlerinin yaşamsal isteklerinin bilinmesi son derece önemli bir konudur. Bu çalışmada Çoruh nehrinde 
bulunan 6 familya içinde 18 balık türünün sıcaklık, oksijen, besin ve habitat istekleri incelenerek, su 
sıcaklığının üreme, büyüme ve beslenme üzerine olan sınırlayıcı etkisi irdelenmiştir. Elde edilen verilere göre 
havzada bulunan balık türleri 14-30°C arasındaki sıcaklıklarda üremektedirler. Bir familyaya ait 3 balık türü 
suda yüzen hayvansal besinlerle, diğer familyalara ait türler ise daha çok zemindeki veya zemine yakın 
bitkisel ve hayvansal besinler ile karışık beslenmektedirler. Sonuç olarak Çoruh nehrinde bulunan balık 
türlerinin korunması ve sürdürülebilirliği için çevresel isteklerinin önemine açıklık getirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Çoruh, balık türleri, çevre, sıcaklık, oksijen, besin, habitat 
Explorations on Temperature, Oxygen, Nutrients and Habitat Demands of Fish Species Found in River 
Çoruh 
ABSTRACT 
For the protection of our natural resources, fish species being economic and ecological richness of the 
natural in the basin of the Çoruh to know their request is extremely a vital important issue. In this study, 
temperature and oxygen demand, food and habitat of 18 fish species in six families found in river Çoruh 
assessed and discussed with the literature and database. Limiting the impact of water temperature on the 
reproductive, growth and nutrition emphasized. The fish species in the basin spawn at temperatures 
between 14-30°C according to database. Three species belonging to a family feed with animal food floating 
in the water. The species belonging to the other families more feed mixed with plant and animal foods diet 
in the floor or near the ground. Importance of their environmental demands has clarified for conservation 
and sustainable use of these fish species inhabiting in Çoruh River.  
Keywords: Çoruh, fish species, environment, temperature, oxygen, food, habitat
GİRİŞ 
Bu güne kadar Çoruh havzasında yaşayan balık 
türlerinin çevresel istekleri konusunda yeterli 
araştırmaların varlığından söz edilmez. Bu 
havzaya ilişkin bilinen ilk çalışmalar Kosswig 
(1969) tarafından yapılmıştır. Daha sonraları 
çoğunlukla üst Çoruh havzası balık 
populasyonlarına yönelik, biyolojik, fizyolojik 
ve sistematik ağırlıklı araştırmalar 
yürütülmüştür. Bu çalışmaların yanında Çoruh 
nehri üzerinde yapılan ve yapılmakta olan 
hatta yapılması planlanan barajlar için 
yaptırılmış CED raporları mevcuttur. 
Çoruh nehri ve yan kollarında bilinen 
çalışmalarda 6 familyaya ait 18 tür ve alt tür 
bildirilmiştir (Kuru, 1971, 1980; Aras, 1974; 
Solak, 1977, 1982; Geldiay ve Balık, 1996; 
Yıldırım ve Aras, 2000; Turan, 2003; Balık ve 
Turan, 2004; Turan ve ark., 2006a; Fricke ve 
ark., 2007). Çoruh nehri üzerinde yapılan 
barajların tamamlanmasıyla oluşacak barajlar 
sistemi yörenin kalkınması için büyük balıkçılık 
potansiyeli olan çok önemli bir kaynak 
olacaktır. Kırsal alanda önemli bir ekonomik 
faaliyet olan balık avcılığı ve yetiştiriciliği 
bölgede istihdam olanakları oluşturarak 
toplumun gelişmesine ve yoksulluğun 
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azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak sektör 
olarak görülmektedir. 
Özdemir ve ark. (2008) Çoruh havzası su 
kaynağının birinci derecede enerji üretiminden 
önce veya sonra su ürünleri yetiştiriciliğinde 
kullanılabilecek olması, birçok açıdan uzun 
vadeli havza planlamasına ihtiyaç duyulacağını 
ve içinde modelleme, su kalitesi, 
balıklandırma, yetiştiricilik, biyoçeşitlilik ve 
sosyo-ekonomik etkiyi irdeleyen ve birçok 
disiplini bir arada barındıran entegre ve büyük 
bir projenin hayata geçirilmesiyle mümkün 
olacağını bildirmişlerdir. 
Bu çalışmada Çoruh nehrinde bulunan balık 
türlerinin sıcaklık ve oksijen istekleri 
incelenmiştir. Bunun yanında bu balık 
türlerinin beslenme ve üreme özellikleri de 
irdelenerek, yaşam isteklerine yönelik 
değerlendirmelerde bulunulmuştur.  
MATERYAL ve METOT 
Bu çalışmada Çoruh havzasında incelemeler 
yapılmış ve havzada bulunan balık türleri 
üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. 
Çoruh nehri ve kollarında bulunduğu bildirilen 
balık türleri, bu türlerin sıcaklık, oksijen, 
beslenme ve üreme gibi çevresel istekleri 
literatür, WCMC Species Database ve Fishbase 
veri tabanlarından derlenmiştir. Elde edilen 
bilgiler literatürde yapılan çalışmalar ile 
irdelenmiştir. 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Çoruh Nehri’nde Yaşayan Balık Türleri 
Çoruh nehrinde Cyprinidae, Salmonidae, 
Acipenseridae, Siluridae, Gobiidae ve 
Balitoridae olmak üzere 6 familyaya ait 18 
balık türü bulunduğu bildirilmiştir (Kuru, 1971; 
Aras, 1974; Solak, 1977, 1982; Geldiay ve 
Balık, 1996; Yıldırım ve Aras, 2000; Turan, 
2003; Balık ve Turan, 2004; Turan ve ark., 
2006a; Fricke ve ark., 2007). 
Bu türlerden tatlısu kefali, (Squalius cephalus 
Linnaeus, 1758), karaburun (Chondrostoma 
colchicum Derjugin, 1899), siraz balığı, 
Capoeta sieboldi (Capoeta capoeta sieboldi 
Heckel, 1843), karabalık, (Capoeta tinca 
Heckel, 1843), sarıbalık, (Barbus escherichi 
Steindachner, 1897), caner, (Barbus capito 
capito Gueldenstaedtii, 1773), tatlısu kolyozu, 
(Chalcalburnus chalcoides Berg, 1923), Yeşil 
balık, (Alburnoides bipunctatus fasciatus 
Nordmann, 1840) ve Capoeta ekmekciae 
olmak üzere 9 tür Cyprinidae familyasına aittir.  
Salmonidae familyasına ait üç tür 
bulunmaktadır. Bunlardan dağalası (Salmo 
trutta macrostigma Dumeril, 1858) ve 
Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 
1811) Çoruh havzasının doğal türleridir. 
Salmonidea familyasına ait Gökkuşağı alabalığı 
(Oncorhynhus mykiss Walbaum, 1792) ise 
ülkemizin her yöresinde 1960’lı yıllardan beri 
yetiştiriciliği yapılan bir türdür (Çelikkale, 
1988). Bu tür ülkemizin doğal türü olmayıp, 
Çoruh nehrine yöredeki çiftliklerden 
gelmektedir. Karadeniz alabalığı ise son 
yıllarda Karadeniz bölgesinde yetiştiriciliği 
yapılmaktadır (Çakmak ve ark., 2007). Ak ve 
ark., (2008) Çoruh nehrinin ve oluşan baraj 
göllerinin balıklandırılmasında kuluçkahanede 
üretilen Karadeniz alabalığının 
kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 
Acipenseridae familyasına ait balıklardan Sivri 
burun (Acipenser stellatus Pallas, 1770) ve Rus 
mersini (Acipenser gueldenstaedtii Brandt ve 
Ratzenburg, 1833) türlerinin Çoruh nehrinde 
bulunduğu bildirilmiştir (Çelikkale, 1988; 
Geldiay ve Balık, 1996).   
Teleost balıkları içinde Cyprinidae 
familyasından sonra en geniş ikinci familya 
olan Gobiidae (Gobius) familyasına ait tatlısu 
kaya balığı (Neogobius fluviatilis fluviatilis 
Pallas, 1814), Siluridae familyasına ait yayın 
balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758) ve 
Balitoridae (Cobitidae, Orthrias, 
Noemacheilus) familyasına ait ülkemizde 
çöpçü balığı olarak bilinen (Oxynoemacheilus 
bureschi Drensky, 1928, Nemacheilus angorae 
Steindachner, 1897 ve (Nemacheilus insignis 





Çoruh nehrinde varlığı bildirilen balık türlerinin 
yanında birçok yazar (Berg ve ark., 1949; Kuru, 
1971; Geldiay ve Balık, 1996; Kuru, 1980; 
Bilecenoğlu ve ark., 2002; Balık ve Turan, 
2004; Turan ve ark. 2006b) tarafından 
ülkemizin birçok nehir ve göllerinde ve 
özellikle Karadeniz bölgesinde yaşadığı 
bildirilen Capoeta banarescui, Neogobius 
platyrostris (Pallas 1811), Neogobius 
eurycephalus (Pallas, 1811), Neogobius 
melanostomus Pallas 1811, Neogobius ratan, 
(Nordmann, 1840) ve Neogobius kessleri 
(Günther, 1861) gibi balık türlerinin de Çoruh 
nehrinde bulunma olasılığı yüksektir. Son 
yıllarda Çoruh havzasında bulunan balık 
türlerinin tanınması ve taksonomisi üzerine 
araştırmaların yoğunlaştığı görülmektedir.  
Sıcaklık İstekleri 
Balıklar soğukkanlı canlılar olmalarına rağmen, 
düşük ve yüksek su sıcaklıklarından olumsuz 
etkilenirler. Bu sınır değerlerinin bilinmesi bu 
balıklar ile ilgili yapılacak planların 
şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Su sıcaklığı yükseldikçe türüne bağlı olarak, 
balıkların yaşamaları ve üremeleri 
sınırlamaktadır.   
Su sıcaklığı da oksijen ve tuzluluk gibi balıkların 
yaşama, büyüme ve üremelerini sınırlayan en 
önemli faktörlerden biridir. Sazan balıkları 
olarak bilinen tatlı ve acı sularda yaşayan 
Cyprinidae familyası balıkları yüzme, beslenme 
ve üreme gibi normal aktivitelerini 
gerçekleştirmeleri için 4-28°C (Baensch ve 
Riehl, 1991 ve 1995), Salmonidae familyasına 
ait alabalıklar tatlısuda 4-20°C (Çelikkale, 
1988), Acipenseridae familyasına ait balıkların 
0.5-30°C (Mikhail ve ark., 1989), Siluridae 
familyasından yayın balığının 15-25°C 
(Çelikkale, 1988), Gobiidae familyası balıklar –
1-30°C (Moskal’kova, 1996), Balitoridae 
familyası balıkları 4-22°C (Baensch ve Riehl,  
1991) arasındaki sıcaklıklarda yaşarlar (Tablo 
1). 
Ancak, familya düzeyinde yapılan genel 
değerlendirmenin yanında, tür bazında 
balıkların sıcaklık istekleri incelendiğinde 
küçük de olsa bazı farklılıkların olduğu 
görülmektedir. Çoruh nehrinde bulunan 
Cyprinidae familyası balıklarından tatlısu 
kefalinin 4°C’de ve tatlısu kolyozunun ise 5°C 
civarındaki sıcaklıklarda yaşadıkları 
bildirilmiştir (Baensch ve Riehl, 1991 ve 1995; 
Şahin ve ark., 2007a) Doğu Karadeniz 
bölgesinde yaptıkları bir çalışmada ise aynı 
familyadan sarıbalığın (Bıyıklı) 4.5-21.8°C 
arasındaki sıcaklıklarda yaşadığını 
bildirmişlerdir. 
Templeton ve Robin’e (1990) göre, kahverengi 
alabalıkların optimum büyümesi 13-15°C 
sıcaklıklarda olmaktadır. Acipenseridae 
familyasına ait balıklarında en iyi büyümesinin 
14 ile 24°C arasında olduğu bildirilmiştir 
(Mikhail ve ark., 1989; Memiş, 2007). 
Balıkların beslenme ve büyümelerinin yanında 
nesillerinin devamını sağlamak için çok daha 
sınırlı üreme şartları aramaktadırlar. Örneğin 
Salmonidae familyasına ait bazı türler deniz 
alabalığında olduğu gibi deniz ve nehirde 
normal yaşamlarını sürdürmelerine rağmen, 
üremek için nehirlere girmekte ve sadece 
yumurtalarını nehirlere bırakmaktadırlar. 
Tablo 1 Çoruh nehrinde yaşayan balık türlerinin yaşama, 
büyüme ve üreme sıcaklık (°C) değerleri 
Familya Yaşama Büyüme Üreme 
Cyprinidae 
(Sazan) 
4-28 18-28 15-23 
Salmonidae 
(Alabalık) 
2-24 12-18 7-12 
Acipenseridae 
(Mersin balıkları) 
0.5-30 14-24 15-21 
Siluridae 
(Yayın balıkları) 
4 - 30 20-30 15-25 
Gobiidae 
(Kaya balıkları) 
-1 - 30 16-27 17.5-21 
Balitoridae 
(Çöpçü balıkları) 
4 - 22 - - 
Üreme sıcaklığının Cyprinidae familyası 
balıkları için 18-20°C, alabalıklar için 7-12°C 
(Çelikkale, 1988; Çakmak ve ark., 2007) ve 
Acipenseridae familyası balıklarından mersin 
balıkları 10-20°C (Chebanov ve Billard, 2001; 
Mims ve ark.,  2002; Memiş, 2007) olduğu 
tespit edilmiştir. 
Cyprinidae familyasında tatlısu kefalinin Aras 
nehrinde 16-23°C’de (Türkmen ve ark, 1999) 
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ve Aşkale bölgesinde bulunan Karasu nehrinde 
15-22°C (Erdoğan ve ark., 2002) sıcaklıklarda 
ürediği bildirilmiştir. Yıldırım, (1997) “Capoeta 
tinca’nın su sıcaklığının 16°C’ye ulaştığı Mayıs-
Haziran aylarında üremesinin gerçekleştiğini” 
belirtmiştir. Barbus plebejus escherichi’nin 
üremesinin 14-19°C arasında Mayıs-Temmuz 
aylarında olduğu belirlenmiştir (Yıldırım ve 
ark., 2001; İmamoğlu ve Düzgüneş, 2009).  
Salmonidae familyasından Karadeniz 
alabalığının üremesinin 2-10°C (Aksungur ve 
ark., 2005; Çakmak, 2007), Siluridae 
familyasından yayın balığının 20-30°C (Kottelat 
ve Freyhof, 2007),  Gobiidae familyasından 
Neogobius melanostomus’un 19-21ºC 
(Moskal’kova, 1989) ve 17.5-19ºC (Moiseyeva, 
1983) sıcaklıklarda ürediği bildirilmiştir.  
Bazı araştırmacılar sazan balıkları için 28-34°C 
(Welch ve Wojtalik, 1968) ve alabalıklar için 
24-26°C’lerin (Bidgood, 1980) maksimum kritik 
sıcaklıklar olduğunu bildirmişlerdir. 
Oksijen İhtiyacı 
Balıkların oksijen ihtiyacı balığın yaşam 
evresine bağlı olduğu kadar, yaşadığı çevre 
şartlarının da önemi fazladır. Balıkların 
yaşadığı ortamdaki sıcaklık, tuzluluk, pH ve 
diğer kimyasalların değişmesine bağlı olarak 
oksijen tüketimleri değişmektedir. Örneğin su 
sıcaklığı arttığında balıkların oksijen 
tüketimleri de artmaktadır. Sudaki oksijen 
doygunluğunun %70’in altına düşmesi 
balıklarda stresin başlamasına neden 
olmaktadır (Kramer, 1987). 
Çoruh nehrinde bulunan balık türlerinin 
oksijen isteklerine bakıldığında Cyprinidae 
familyası balıkların Salmonidae familyası 
balıklara göre daha az oksijene ihtiyaç 
duydukları ve çok daha düşük oksijen 
seviyelerinde yaşayabildikleri bilinmektedir. 
Sudaki en ideal çözünmüş oksijen miktarının 
Salmonidler için (Doudoroff ve Shumway, 
1970) ve alabalıklar Çelikkale (1988) için 7-8 
mg/l olduğunu bildirmişlerdir. Doudoroff ve 
Shumway, (1970) kahverengi alabalıkların 
(Salmo trutta) 1.6-2.8 mgO2/l ve Cyprinidae 
familyası balıkların kısa süreliğine 0.2-0.6 mg 
O2/l seviyelerine kadar yaşayabildiklerini 
bildirmişlerdir. 
Çelikkale’ye (1988) göre yayın balıkları 
yetiştiriciliğinde “su sıcaklığı 24-24°C’de O2 
miktarı 5-6 mg/l olması” istenmektedir. 
Charlebois ve ark., (1997) Gobiidae familyası 
balıklarının oksijen ihtiyacının çok az olduğunu 
ve letal oksijen sınırının 0.3-0.9 ml/L olduğunu 
bildirmişlerdir. 
Doudoroff ve Shumway (1970) mersin 
balıklarının salmonidlere göre daha düşük ve 
Rus mersini yavrularının 2 mg/l oksijene 
dayandıklarını bildirmiştir. 
Besin ve Beslenme Şekilleri 
Çoruh nehrinde bulunan balıkların familya 
bazında beslenme durumlarına bakıldığında 
Salmonidae familyasına ait alabalıklar karnivor 
olduğu ve suda yüzen veya asılı duran 
hayvansal gıdalarla beslenmektedirler. Buna 
karşılık Cyprinidae familyası ve çöpçü balıkları 
genellikle zeminde veya suda yüzen hayvansal 
ve bitkisel besinleri karışık olarak 
tüketmektedirler. Acipenseridae, Siluridae ve 
Gobiidae balıklarının zeminden beslendikleri 
görülmektedir (Tablo 2). 
Balıkların besin istekleri mevsime ve balığın 
larva, yavru ve erginlik gibi yaşam evrelerine 
bağlı olduğu gibi yaşadıkları ortamdan 
kaynaklanan farklılıklarda olmaktadır. Doğu 
Karadeniz bölgesindeki nehirlerde üreyen 
beslenmek ve büyümek için denize göç eden 
Karadeniz alabalığının besinlerinin başta sucul 
böcekler, yumuşakçalar, kurtçuklar, 
örümcekler ve karıncalardan oluştuğu 
bildirilmiştir (Çakmak ve ark., 2007). 
Alp ve ark., (2005) Salmo trutta 
macrostigma’nın diyetlerinde Coleoptera, 
Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, 
Malacostraca, Diptera, Acarii, Heteroptera, 
balık, balık yumurtası ve bitki tohumu 





Tablo 2 Çoruh nehrinde bulunan balık türlerinin 
beslenme şekilleri ve besin ortamları. 























Çoruh nehrinde bulunan ve tür bakımından 
diğer familyalara göre daha zengin olan sazan 
balıklarını tür bazında bulunduğu ortama ve 
mevsime bağlı olarak besin isteklerinde 
farklılıklar olabilmektedir. Tatlısu kefalinin 
çoğunlukla alg, bitki parçacıkları, suya düşen 
çeşitli tohumlar ile beslendiği bildirilmiştir 
(Vostradovsky, 1973). Bunun yanında bazen 
de kurtçuk, kabuklu su canlıları, yumuşakçalar 
ve böcek larvalarıyla da beslenebilmektedirler 
(Maitland ve Campbell, 1992). 
Kalın dudaklı bıyıklı balığın (Caner) larvalarının 
zooplankton ve küçük omurgasız canlılar ile 
genç bireylerinin ise alg, bitkiler, detritusu, 
omurgasız canlılar ve küçük balıklar ile 
beslendiği bildirilmiştir (Kottelat ve Freyhof, 
2007). Tatlısu kolyozunun ergin bireyleri 
plankton, böcekler ve bentik hayvanlar ile 
genç bireyleri ise zooplankton, alg ve böcek 
larvalarıyla beslenirler (Kottelat, 1997; 
Kottelat ve Freyhof, 2007).  
Çelikkale’ye (1988) göre mersin balıklarının 
beslenmelerinde sinek larvaları, kurtlar, çeşitli 
yumuşakçalar ve kabuklular ağırlık kazanırken, 
ergin bireylerinin bu yiyeceklere ilaveten bazı 
balık çeşitlerini de yemektedirler. 
Alp ve ark., (2009) Menzelet Baraj Gölü’nde 
yaptıkları bir çalışmada yayın balıklarının besin 
kompozisyonunu Alburnus orantis, Capoeta 
capoeta angora, Capoeta barroisi, Barbus 
rajanorum, Cyprinus carpio, Silurus glanis, 
yengeç ve sülük oluşturduğunu bildirmişlerdir. 
Gobiidae familyası balıkları genellikle 
kabuklular, yumuşakçalar, küçük balıklar, balık 
yumurtaları ve kurtçuklar ile beslenirler 
(Charlebois ve ark, 1997). Prokofiev (2007) 
Balitoridae familyasına ait çöpçü balıklarının 
omnivor olduğunu ve Wheeler (1992) ise bu 
balıklarının küçük böcek, böcek larvaları ve 
bentik omurgasız canlıları ile beslendiklerini 
bildirmişlerdir.  
Üreme zamanı ve habitatları 
Balıkların üreme zamanı su sıcaklığı ve gün 
uzunluğundan etkilenmektedir. Genel olarak 
alabalıklar sonbahar sonu ve kış başlangıcında 
su sıcaklığı 10°C’nin altına düştüğü aylarda 
ürerken, Cyprinidae, Siluridae ve Balitoridae 
familyasına ait balıklar 15-23°C gibi su 
sıcaklığının daha yüksek olduğu aylarda 
üremektedirler (Tablo 1 ve 3).  
Cyprinidae familyasına ait balıklardan tatlısu 
kefalinin Nisan-Mayıs (Türkmen ve ark., 1999; 
Erdoğan ve ark., 2002), iki bıyıklı siraz balığının 
Temmuz-Ağustos (Gül ve ark., 2005) ve dört 
bıyıklı siraz balığının Çoruh havzasında Mayıs–
Haziran (Solak, 1982) aylarında üredikleri, 
Yıldırım ve ark., (2001) Barbus plebejus 
escherichi Steindachner, 1897’nın üremesinin 
Mayıs-Temmuz aylarında olduğunu 
bildirmişlerdir. 
Salmonidae familyasından Karadeniz 
alabalığının üremesinin Kasım-Aralık aylarında 
(Aksungur ve ark., 2005; Şahin ve ark., 2007b) 
gerçekleştiği bildirilmiştir. Acipenseridae 
balıkları düzenli su akışı olan kumlu çakıllı 
derin sularda (2-10 m) Nisan-Haziran ayları 
arasında yumurtlarlar (Çelikkale, 1988; Mims 
ve ark., 2002; Memiş, 2007; Puzzi ve ark., 
2009). Siluridae familyasından yayın balığı 
Haziran-Ağustos aylarında üremektedir (Alp ve 
ark., 2004).  
Kottelat ve Freyhof, (2007) Gobiidae familyası 
balıklarının Karadeniz havzasında Nisan-
Temmuz aylarında ürediklerini ve Charlebois 
ve ark., (1997) ise Nisan–Temmuz aylarında 
yapışkan yumurtalarını taşların altına veya 
çukur yerlere, bazen de teneke kutu gibi yapay 
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malzemelerin içine yaptıkları yuvalara 
bıraktıklarını bildirmişlerdir. 
Tablo 3 Çoruh nehrinde yaşayan balık türlerinin genel 
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Taş veya su otlarının 
arası 
SONUÇ 
Bu çalışmada Çoruh nehrinde bulunan balık 
türlerinin yaşama ve üremelerini etkileyen 
sıcaklık, oksijen, besin ve üreme habitatları 
üzerinde durulmuştur. Havzada bulunan 
balıklardan Alabalık, Sazan ve Yayın 
balıklarının pazar değeri bulunmaktadır. Diğer 
balık türlerinin şimdilik önemli bir pazarı 
olmasına rağmen nehir ekolojisinin bir 
parçasını oluşturmaktalar ve ülkemizin doğal 
zenginlikleridir.  
Alabalıklar etlerinin lezzetli oluşu nedeniyle hiç 
şüphe yok ki havzanın en değerli balıklarıdırlar. 
Sportif balıkçılık ve yetiştiricilik yönünden de 
en avantajlı balıklardır. Bu nedenle havzada 
yapılacak balıklandırma ve yetiştiricilik 
faaliyetlerinde ilk kullanılacak türdür.  
Doğal kaynaklarımızın korunması ve 
sürekliliğinin sağlanması için havzada bulunan 
balık türlerinin çevresel isteklerinin iyi analiz 
edilmesi gerekmektedir. Sıcaklık ve oksijen 
değerlerinde meydana gelecek değişiklikler 
(Tablo 1), bu türlerin başta üremeleri olmak 
üzere beslenme, büyüme ve yaşamları 
üzerinde önemli etkiler yaratacaktır. Özellikle 
su sıcaklığında görülecek artış eğilimleri bazı 
türler için bir fırsat olacak ve bu türlerin 
ortamda dominant hale gelmelerine imkân 
verecektir.  
Yapılan incelemede görüldüğü gibi 
kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir 
kullanımı için detaylı araştırmaların yapılması 
gerekmektedir. Çoruh havzasında bulunan 
balık türlerinin tanınması ve çevresel 
isteklerinin anlaşılması bölgenin ve ülkemizin 
sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli 
katkılar sağlayacaktır. 
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